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Nouvelles administratives 
Direction des bibliothèques et de la lecture publique 
Stage de bibliothécaires analystes 
Un stage a été prévu à la Bibliothèque universitaire de Grenoble, 
section Sciences, du 30 août au 25 septembre, par la Direction des biblio-
thèques et de la lecture publique, pour former des bibliothécaires et des 
documentalistes aux méthodes de l'analyse, en vue de l'automatisation. 
Documentation pour les bibliothèques municipales 
Un ensemble de documents intéressant les bibliothèques municipales 
a été adressé à celles-ci en février dernier, par le Service de la lecture 
publique de la Direction des bibliothèques. Chaque dossier comportait une 
note relative à l'établissement d'un règlement de bibliothèque (et paral-
lèlement d'un guide du lecteur), accompagnée d'un modèle-type de règle-
ment commenté. En annexe était donnée une liste de références des textes 
officiels concernant les bibliothèques municipales et une déclaration de 
l'Unesco sur « la bibliothèque publique, force vive au service de l'éduca-
tion ». Le dernier document était une bibliographie choisie de livres et 
revues utiles aux petites bibliothèques publiques, tant pour leur organisation 
et leur fonctionnement que pour le choix de leurs acquisitions. 
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